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avanzar  desde  la  identificación  de  sus  distintos  tipos,  a  las  peculiaridades  de  su 
estructura,  sus  lecturas  analíticas  y métodos  de  resolución,  hacia  las  componentes 
críticas de estos problemas. Se espera que estas componentes sean una herramienta 
útil  para  el  análisis  cognitivo  que  dé  cuenta  del  desempeño  de  los  estudiantes. 
Finalmente, con la información obtenida se tiene la intención de hacer una propuesta 
de enseñanza de estos problemas descriptivos de fracciones bien fundamentada.  





by  the  additive  complement  is  presented.  These word  fractions  problems  has  been 
transmitted by the school tradition and their structure is a succession of fractions. They 






















A  partir  de  una  selección  de  libros  de  texto  de  autores  de  diferentes  etapas 
históricas, se han estudiado los problemas de fracciones, con el propósito de transmitir 
conocimiento,  así  como  prestar  atención  a  aquellos  aspectos  de  la  resolución  de 
problemas que tienen que ver con la producción de conocimientos significativos para el 
que aprende (Puig y Cerdán, 1988).  









Problemas  de  Fracciones  de  Fracciones  (Bruño,  1961),  Problemas  de  Falsa  posición 
(Vallejo, 1841), Problemas descriptivos (Swetz, 2013), etc.  































agua tiene 7 palmos y ¼. Pide cuanto es de  largo  la  lanza  (Santcliment 1482, 
p.70, 311‐312) 
En general son problemas en los que un todo desconocido se descompone en partes 
dadas  por  fracciones  y  enteros,  o  fracciones más  enteros,  que  no  guardan  ninguna 
relación entre sí. 

















problemas  de  fracciones  relacionadas  entre  sí  mediante  el  complemento  aditivo. 
Además  de  un  estudio  detallado,  se  pretende  presentar  el  esquema  de  resolución 
algebraica de este tipo de problemas que ayudará en la definición de las componentes 
críticas de los mismos. 
Estos problemas  tienen en  común un  sintagma:  “de  lo que queda”, que permite 
reconocerlos  fácilmente. Este  sintagma  se  refiere a  la parte  complementaria de una 





















Cuando durante  la primavera  fui de excursión me  llevé una botella de vino. Al 
llegar a una taberna dupliqué el contenido de la botella y me bebí 1 9⁄10 dou en la 







En  primer  lugar  presentamos  los  cuatro  subtipos,  su  enunciado  genérico  y  su 











(1)   	݌ଵݍଵ ܶ 
Hacer una parte del todo 










(4)   ܶ ൬1 െ ݌ଵݍଵ൰ െ
݌ଶ
ݍଶ ൉ ܶ ൬1 െ
݌ଵ
ݍଵ൰



















(6)   ܶ ൌ ܣሺ1 െ ݌ଵݍଵሻሺ1 െ
݌ଶݍଶሻ











































parte  con  lo  que 
queda 




















Lo  que  queda  al 
quitar  la  nueva 
parte 













































(2)   ൬ܶ െ ݌ଵݍଵ ܶ൰ 
Lo que queda 























(6)   ൤ܶ ൉ ൬1 െ ݌ଵݍଵ൰ േ
ݎଵ






(7)   ൤ܶ ൉ ൬1 െ ݌ଵݍଵ൰ േ
ݎଵ





Igualando  (6)  a  la 




































(1)   ܶ െ ܽଵ  Se quita una cantidad 
(2)   ݌ଵ
ݍଵ 	ሺܶ െ ܽଵሻ 
Se  hace  una  parte  de  lo 
que queda 
(3)   ܽଵ ൅ ݌ଵݍଵ 	ሺܶ െ ܽଵሻ 
Lo  que  se  le  entrega  al 
primero 
(4)   ܶ െ	൭ܽଵ ൅ ݌ଵݍଵ ሺܶ െ ܽଵሻ൱ 
Lo que queda 
Reiteración 
(5)   ܶ െ	൭ܽଵ ൅ ݌ଵݍଵ 	ሺܶ െ ܽଵሻ൱ െ ܽଶ 
Se quita una cantidad 
(6)   ݌ଶ
ݍଶ ൉ ൥ܶ െ	൭ܽଵ ൅
݌ଵ
ݍଵ 	ሺܶ െ ܽଵሻ൱ െ ܽଶ൩ 
Se hace una segunda parte 
de lo que queda 
(7)   ܽଶ ൅ ݌ଶݍଶ ൉ ൥ܶ െ	൭ܽଵ ൅
݌ଵ
ݍଵ ሺܶ െ ܽଵሻ൱ െ ܽଶ൩ 









(8)   ܽଵ ൅ ݌ଵݍଵ 	ሺܶ െ ܽଵሻ ൌ 
ܽଶ ൅ ݌ଶݍଶ ൉ ൥ܶ െ	൭ܽଵ ൅
݌ଵ
ݍଵ ሺܶ െ ܽଵሻ൱ െ ܽଶ൩ 
La condición del problema 




ܽଵ ቀെ1 ൅ ݌ଵݍଵ െ
݌ଶݍଶ ൅
݌ଶݍଶ ൉





























Un  viajero  de  peregrinación  da  1⁄2  de  su  dinero  en Allahabad,  2⁄9  del  resto  en 
Benarés, 1⁄4 de lo que resta en peajes y 6⁄10 de lo que le queda en Patna. Después de 





el proceso. El  lector debe  ser  capaz de  comprender que  la  fracción  se debe  realizar 
respecto  a  lo  que  queda  tras  realizar  el  primer  reparto.  Esta  componente  está 






























le  sobren  2  rosas.  Pregunto,  cuántas  rosas  ha  de  coger?  (Problemas  de  Reglas 
Extraordinarias, Regla décima, Ventallol, 1621, p. 471) 
  La  Tabla  3  presenta  la  estructura  genérica  de  resolución  de  este  tipo  de 














restantes, debe ser  traducido con ayuda del paso  (1) y  (2) y es necesaria una buena 
comprensión  para  ejecutarlo  correctamente.  Es  también  un  punto  conflictivo  del 
problema el paso  (8),  la obtención de  la ecuación  (relacionado con  las componentes 










En este  trabajo  se ha presentado  la  clasificación de  los problemas de  fracciones 
encadenadas. Una clasificación realizada gracias a las lecturas analíticas encontradas en 
los libros de textos de diferentes etapas históricas. 
Además  se  realiza  el  análisis  racional  del  mismo  que  nos  permite  obtener  las 
componentes  críticas  de  los  problemas  estudiados.  Las  componentes  críticas  se 
resumen en: 
• El, sintagma “de lo que queda”, es la característica que permite diferenciar a este 








empírico en el que se  intentará averiguar  las estrategias y dificultades que tienen  los 
estudiantes en cada uno de los tipos que hemos determinado. Además de plantear a los 
educadores  cómo  orientar  la  enseñanza  para  que  los  estudiantes  sepan  efectuar  el 
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Metodología  de  investigación,  formación  de  profesores  e  innovación  curricular. 
Granada: Comares. 
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